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El liderazgo pedagógico del director y las competencias sociales del personal 
docente en Instituciones Educativas rurales de la Provincia de Ica, es una investigación 
correlacional de diseño descriptivo. La investigación concluye sosteniendo que el 
liderazgo pedagógico se relaciona significativamente en las competencias sociales de los 
directivos y docentes  de las Instituciones educativas rurales de la Provincia de Ica con un 
nivel de correlación positiva alta de 0,879. 
 
El resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,879. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el liderazgo pedagógico y las competencias sociales en las instituciones educativas rurales 
de la provincia de Ica. En ese sentido, el 21% de los encuestados califica al liderazgo 
pedagógico, como regular, mientras  que las competencias sociales es calificada de igual 
manera por el 19% de los directivos y docentes que participaron en el estudio. Tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,773) se tiene que las competencias 
sociales de los docentes está determinada en un 77,3% por el liderazgo pedagógico 
existente en los directivos. 
 













The pedagogical leadership of the director and the social competences of the 
teaching staff in Rural Educational Institutions of the Province of Ica, is a correlational 
investigation of descriptive design. The conclusion of the research is that the pedagogical 
leadership is related to the social norms of the educational institutions of the Province of 
Ica with a positive correction level of 0.879. 
 
The result obtained is due to the fact that there is a statistically significant correlation 
of 0.879. This value determined the existence of a positive correlation between 
pedagogical leadership and social competences in rural educational institutions in the 
province of Ica. In this sense, 21% of respondents rate pedagogical leadership as regular, 
while social competencies are rated equally by 195% of managers and teachers who 
participate in the study. Taking into account the coefficient of variability (r2 = 0.773) has 
the social skills of teachers is determined by 77.3% by the existing pedagogical leadership 
in managers. 
 















Esta investigación explicó el grado de relación entre liderazgo pedagógico del 
director y competencias sociales generadas en el personal docente de las instituciones 
educativas rurales de la provincia de Ica. Su desarrollo se sustenta en el marco del 
paradigma de investigación positivista, por lo que la determinación del tema exigió un 
análisis contextual a efectos de identificar la situación problemática y definir sus alcances 
y objetivos. 
 
El marco teórico está respaldando la investigación en tanto articula teorías generales 
y bases conceptuales relacionadas a las variables de estudio. Se toma la visión de  
Ministerio de Educación, (2014) define el liderazgo pedagógico operacionalmente 
como “La capacidad de una organización de lograr aprendizajes en todas y todos sus 
estudiantes, sin exclusión de ninguno”. (p. 15-16) 
 
El liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y también debe constituirse 
en una característica de la gestión de la institución, en la que personas con liderazgo 
formal o informal participan de un proceso liderado por el director, coordinando y 
contribuyendo al éxito de los resultados y metas de la organización. 
 
Montenegro  (2003), señala que “La competencia es un patrón general de 
comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas” (p.18)  
 
En concordancia con las exigencias para informes científicos, el presente se 
organiza considerando en el Capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la 
determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación y la 
importancia del problema y sus limitaciones metodológicas y epistemológicas. El 





Director  con las competencias sociales generadas en el personal docente de las 
instituciones educativas rurales de la provincia de Ica? 
 
En el Capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
acerca del liderazgo pedagógica y competencias sociales de los docentes. 
 
 En el Capítulo III: De las Hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
Operacionalización de las variables. En el Capítulo IV: Metodología, se presenta  el 
sistema metodológico, constituido, por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También 
se  consigna la población y muestra, así como la descripción de  los instrumentos de 
investigación, se muestra la selección y validación de los instrumentos, técnicas de 
recolección de datos, tratamiento estadístico y procesamiento de datos.  
 
En el Capítulo V: De los resultados, se organizan e interpretan las tablas  y figuras, la 
contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, se 
consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las referencias utilizadas como 
apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación. 


















Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
La educación ha sido, es y seguirá siendo una demanda social de la población; más aún, 
en momentos en que se acrecienta su reconocimiento como un derecho fundamental del ser 
humano, imprescindible para lograr el desarrollo integral como personas y aportar de manera 
significativa al crecimiento y desarrollo del país. En el Perú, la educación desde hace muchos 
años está en crisis, la que se manifiesta, fundamentalmente, en los resultados de aprendizaje 
de las/os estudiantes, especialmente, de quienes concurren a las instituciones educativas 
públicas, localizadas en las zonas urbano-populares, así como en las áreas rurales andinas y 
amazónicas. Lamentablemente, el incremento de la matrícula escolar y la permanencia de 
las/os estudiantes en las instituciones educativas, no ha ido de la mano con lograr 
aprendizajes útiles para la vida, que ponga en óptimas condiciones a las niñas, los niños y 
adolescentes para desenvolverse con eficacia, eficiencia y satisfacción en su entorno y en 
otros contextos. 
 
La ausencia o escasez de infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuados, la 
dotación extemporánea de materiales educativos, la falta de pertinencia de los recursos 





Facultades de Educación e Institutos de Educación Superior Pedagógicos, las limitadas 
capacidades pedagógicas que exhiben los docentes que se encuentran ejerciendo su profesión 
en las instituciones educativas, la ausencia de un liderazgo pedagógico por parte de los 
directivos, entre otros, son algunos indicadores que ponen en evidencia que la calidad, la 
equidad y la pertinencia de la educación en nuestro país, es aún deficitaria. 
Frente a esta situación problemática, el Estado ha realizado y viene haciendo 
importantes esfuerzos para revertir la crisis. En estos últimos tiempos, el rasgo distintivo que 
han tenido el diseño y la implementación de las políticas referidas a los aspectos pedagógicos 
y de gestión, ha sido el poner en el centro de la acción educativa los aprendizajes de los 
estudiantes; es decir, que la labor que realizan directivos y docentes, conjuntamente con los 
padres de familia, así como con otros actores sociales, estén orientadas a crear las 
condiciones favorables para lograr que niños y adolescentes desarrollen capacidades y 
actitudes que les permita desempeñarse con eficacia, eficiencia y satisfacción en los diversos 
ámbitos de la vida. Si bien se han logrado avances importantes, estos aún son insuficientes, 
restando mucho por hacer, desde el Estado, en la perspectiva del ejercicio efectivo del 
derecho a la educación en nuestro país.  
 
Es de común acuerdo que la educación es un fenómeno social multifactorial, por lo que 
resulta difícil y complejo identificar, entre todas, la causa de la crisis; sin embargo, las 
investigaciones recientemente realizadas, han puesto de manifiesto que uno de los factores 
que impacta en la mejora de la calidad de la educación es, después del desempeño profesional 
de los docentes, el estilo de liderazgo que ejercen los directivos en las instituciones 
educativas. 
 
Es por ello, que nuestro interés radica, precisamente, en conocer las relaciones que 





acompañamiento pedagógico, con las competencias sociales del personal docente. En 
síntesis, demostrar si existe una relación entre el Liderazgo pedagógico del director y las 
Competencias sociales del personal docente en las Instituciones Educativas rurales de la 
Provincia de Ica. 
 
Por tanto, la investigación ha sido planteada en los términos siguientes:  
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cuánto se relaciona el liderazgo pedagógico del director con las competencias sociales 
generadas en el personal docente de las instituciones educativas rurales de la provincia 
de Ica? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
- ¿Cuánto incide la habilidad de conducción del director con la empatía social  generada 
en el personal docente de las instituciones educativas rurales de la provincia de Ica? 
 
- ¿Cuánto se relaciona la capacidad de empoderamiento del director con la capacidad del 
personal docente para comunicarse asertivamente en las instituciones educativas rurales 
de la provincia de Ica? 
 
- ¿Cuánto incide la capacidad de acompañamiento pedagógico del director con la 
motivación hacia el logro, que presenta el personal docente de las instituciones 











1.3.1 Objetivo general 
 
Explicar el grado de relación entre liderazgo pedagógico del director y competencias 
sociales generadas en el personal docente de las instituciones educativas rurales de la 
provincia de Ica. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
1. Determinar en qué medida la habilidad de conducción del director incide en la empatía 
social generada en el personal docente de las instituciones educativas rurales de la 
provincia de Ica. 
 
2. Establecer cuánto se relaciona la capacidad de empoderamiento del director con la 
capacidad del personal docente para comunicarse asertivamente en las instituciones 
educativas rurales de la provincia de Ica. 
 
3. Dilucidar en qué medida la capacidad de acompañamiento pedagógico del director 
incide en la motivación hacia el logro, que presenta el personal docente de las 
instituciones educativas rurales de la provincia de Ica. 
 




El presente trabajo de investigación es importante debido a que trata de establecer un 
trabajo de tipo descriptivo, el cual implica establecer el grado de relación que existe entre el 
liderazgo pedagógico del director y las competencias sociales generadas en el personal 





información sistematizada acerca de los procesos particulares y concretos que demande las 
variables en estudio. Las conclusiones del estudio ayudarán para las investigaciones de 
futuros estudios acerca del liderazgo pedagógico del director y las competencias sociales 
generadas en el personal docente.  
 
Fiorda (2010) sobre la importancia de la investigación educativa, en la que afirma: 
 
“Se puede tomar como punto de partida la investigación educativa, que aporta al 
estudio de los factores inherentes al acto educativo en sí, su historia, el conocimiento 
profundo de su estructura, y llegar hasta una investigación reflexiva y práctica, donde se 
pueden descifrar significados y construir acerca de escenarios concretos, simbólicos e 
imaginarios que forman parte del diario vivir”. 
 
1.4.2 Alcance de la investigación 
 
 
La meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 
eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan 
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 
decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 
indicar cómo se relaciona éstas. Por lo tanto, la presente investigación tiene como proyección 
Explicar el grado de relación entre liderazgo pedagógico del director y competencias sociales 
generadas en el personal docente de las instituciones educativas rurales de la provincia de Ica. 
Medio por el cual se conocerán las actitudes que poseen tanto los directivos y docentes al 





Para esta investigación se utilizará una mezcla del alcance descriptivo y el 
correlacional; sin embargo, el predominante será el descriptivo, por lo que se explicará a 
continuación. Cazau (2006) afirma que “los estudios descriptivos pueden ofrecer también la 
posibilidad de hacer predicciones incipientes, aunque sean rudimentarias” (p. 27). 
Al tener una imagen clara de la realidad, es más fácil aventurarse a conjeturar sobre lo 
que será esta en un futuro. 
 
1.5   Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones son las dificultades que se ha obtenido al momento de iniciar la 
investigación, asimismo en el desarrollo de la misma. El período de tiempo de recolección de 
la información comprenderá un año de duración a partir de marzo de 2018.  
 
El apoyo de personal especializado en la revisión de los estudios, será una de nuestras 
limitaciones, pues sin sus indicaciones retardará la culminación de la misma en el tiempo 
establecido. Del mismo modo, el presupuesto elevado limitará la realización de la 
investigación, puesto que será autosubvencionada. El tiempo para investigar es otra de las 
limitaciones, debido a que nuestras obligaciones en el trabajo, en lo personal y familiar, 
impedirán a que esté netamente dedicado al estudio. La determinación de la metodología a 
utilizar limitará el desarrollo de nuestra investigación, debido a no tener conocimiento sobre 



















2.1. Antecedentes del estudio 
 
Dentro de la exploración bibliográfica se ha encontrado algunas investigaciones que a 
continuación se presentan como antecedentes a la presente investigación. 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Ambrosio (2014), en su tesis titulada: "Liderazgo del Director y Desempeño 
Pedagógico docente”, llega a la conclusión: “De la información vertida por los encuestados 
en el trabajo de campo, fue posible arribar a las siguientes conclusiones: Los directores de los 
institutos de educación básica del Distrito Escolar No. 07-06-03 fueron calificados con un 
nivel eficiente en el ejercicio de los indicadores propuestos por diversos autores en el área de 
liderazgo directivo escolar y que fueron abordados en el marco teórico conceptual. Los 
estratos consultados: directores, docentes y estudiantes lo certificaron con las respuestas 
otorgadas a las preguntas planteadas en los tres instrumentos aplicados para el efecto. No 
obstante, la puntuación cuantitativa está muy por debajo de lo óptimo”; “Los informantes 
coincidieron en la confirmación de la existencia de una vinculación lineal directa entre las 





respuestas obtenidas apuntan a que el desenvolvimiento de los directores mediante cada 
acción que impulsan afectan o influyen el accionar pedagógico de los docentes en las aulas.  
 
Señalaron que la vinculación entre las dos variables es alta”; “El liderazgo de los 
directores, desde el punto de vista de los tres grupos encuestados alcanzó resultados 
favorables en ocho de los once aspectos revisados y medidos, mientras que en sólo en tres 
fueron calificados como deficientes. Es de destacar que tan sólo en un indicador demuestran 
la más alta fortaleza y es el que corresponde al fomento de un ambiente de respeto y 
confianza. Por el contrario, la puntuación más baja que concierne a un desempeño muy 
deficiente se ubica en el componente de evaluación del desempeño docente. En cuanto a los 
docentes, alcanzaron una calificación global de eficiente en su desempeño pedagógico en las 
aulas”; “Los estudiantes han destacado que cuentan con docentes que se apoyan en el buen 
desenvolvimiento del liderazgo de los directores, al contestar que las accione directivas 
impactan positivamente el trabajo de sus catedráticos. Los cuatro indicadores altamente 
desempeñados por los docentes son: fomento del aprendizaje cooperativo, utilización de 
diversos recursos didácticos, atención a las necesidades de aprendizaje y motivación 
incentivación al estudiante”. 
 
Redolfo (2015), en su tesis titulada: “Liderazgo pedagógico y su relación con el 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas”, llega a la conclusión: “En 
relación a la hipótesis general se concluye al 95% de nivel de confianza que existe relación 
estadísticamente significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño docente en las 
instituciones educativas públicas del nivel secundario de la Ugel Jauja, departamento de 
Junín, 2015, tal como se demostró con los resultados del contraste de la prueba de hipótesis 
chi-cuadrado, siendo el valor de chi- calculado igual a 15,566, el valor de chi-crítico igual a 





rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que plantea que las variables están 
relacionadas”; “En relación a la primera interrogante se concluye al 95% de nivel de 
confianza que existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y el desempeño 
docente en su dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes en las 
instituciones educativas públicas del nivel secundario de la UGEL Jauja, departamento de 
Junín, 2015., tal como se demostró con el contraste de hipótesis chi-calculado (17,528) y el 
chi-crítico (9,49)”; “En relación a la segunda interrogante se concluye al 95% de nivel de 
confianza  que existe relación significativa entre el liderazgo pedagógico y la enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas públicas del nivel secundario 
de la UGEL Jauja, departamento de Junín, 2015, tal como se demostró con el contraste de 
hipótesis chi-calculado (18,301) y el chi-crítico (9,49)”; “En relación a la tercera interrogante 
se concluye al 95% de nivel de confianza que existe relación significativa entre el liderazgo 
pedagógico con la participación en la gestión de la escuela en las instituciones educativas 
públicas del nivel secundario de la UGEL Jauja, departamento de Junín, 2015., tal como se 
demostró con el contraste de hipótesis chi-calculado (19,081) y el chi-crítico (9,49)”; “En 
relación a la cuarta interrogante se concluye al 95% de nivel de confianza que existe relación 
significativa entre el liderazgo pedagógico con el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente en las instituciones del nivel secundario de la UGEL Jauja, departamento 
de Junín, 2015, tal como se demostró con el contraste de hipótesis chi-calculado (14,724) y el 
chi-crítico (9,49)”. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Mestanza (2017), en su tesis titulada: Liderazgo pedagógico del director y desempeño 





A partir de los resultados obtenidos en el presente estudio de investigación y que han 
sido presentados en el capítulo anterior, hemos llegado a las siguientes conclusiones: “Se ha 
demostrado que sólo el 46,04% (23) de los docentes considera que el director gestiona con 
eficiencia la Institución Educativa “San Antonio de Jicamarca”, 55,10% (27 docentes) que 
cuenta con habilidad en el manejo administrativo de los recursos y 44,90% (22 docentes), que 
posee competencia en la orientación de los procesos pedagógicos. No obstante, su desempeño 
profesional aún no corresponde a la de un director líder pedagógico”; “Se ha demostrado que 
los docentes de la Institución Educativa “San Antonio de Jicamarca”, son competentes en su 
desempeño profesional. El 87,76% (43 docentes), son “Muy Buenos” en el Diseño de la 
Programación Curricular y en el Manejo de la Didáctica; y, el 57,14% (28 docentes), son 
“Buenos” en la Aplicación de un Sistema de Evaluación. Esto quiere decir que son eficientes 
en los procesos de elaboración y ejecución de las unidades didácticas y/o sesiones de 
aprendizaje, así como en la evaluación del rendimiento de las y los estudiantes”; “Se ha 
demostrado que no existe una relación significativa entre la capacidad en la gestión 
institucional por parte del director de la Institución Educativa “San Antonio de Jicamarca”, y 
el desempeño profesional docente”; “Se ha demostrado que no existe una relación 
significativa entre la habilidad en el manejo administrativo de los recursos educativos por 
parte del 235 director de la Institución Educativa “San Antonio de Jicamarca”, y el 
desempeño profesional docente”; “Se ha demostrado que no existe una relación significativa 
entre la orientación de los procesos pedagógicos por parte del director de la Institución 
Educativa “San Antonio de Jicamarca”, y el desempeño profesional docente”; “Se ha 
demostrado que no existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico del director 







Gonzales (2016) en su tesis titulada: “Liderazgo Directivo y  Desempeño Docente en la 
Institución Educativa Inicial”, llega la conclusión: “Existe una relación directa y significativa 
entre la percepción del liderazgo directivo y el desempeño docente en la Institución 
Educativa Inicial Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto Maldonado – 2016. Sustentado 
en la tabla 10, el coeficiente de correlación entre las variables liderazgo del director y 
desempeño docente es de 0,546; lo cual indica una correlación directa entre las variables 
liderazgo del director y desempeño docente, con un nivel de confianza de 95%. Y además el 
coeficiente de determinación R cuadrado es de 0,298 como se muestra en la tabla 11; lo cual 
indica que el 29,8% de los cambios observados en la variable desempeño docente es 
explicado por la variación de la variable liderazgo del director”; “También según la tabla 11 
el valor de p = 0,000; nos indica que con una significatividad menor que 5%; el modelo de 
regresión lineal entre las variables liderazgo del director y desempeño docente es adecuado, 
siendo la ecuación de regresión de acuerdo a la tabla 11 y gráfico 8. Existe una relación 
directa y significativa entre el liderazgo autoritario y coercitivo del director y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto 
Maldonado. Sustentado en la tabla 4 y gráfico 2, donde se observa que el 4% de los docentes 
manifiestan que el liderazgo autoritario coercitivo del director está en la categoría regular, el 
64% de los docentes manifiestan que el liderazgo autoritario coercitivo del director está en la 
categoría regular, 24% de los docentes manifiestan que el liderazgo autoritario coercitivo del 
director está en la categoría bueno y 8% de los docentes manifiestan que el liderazgo 
autoritario coercitivo del director está en la categoría muy bueno”; “Existe una relación 
directa y significativa entre el liderazgo autoritario y benevolente del director y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Inicial Nuestra 79 Señora de la Esperanza de Puerto 
Maldonado. Sustentado en la tabla 5 y gráfico 3, donde se observa que el 12% de los 





pésimo, el 40% de los docentes manifiestan que el liderazgo autoritario benevolente del 
director está en la categoría regular y 48% de los docentes manifiestan que el liderazgo 
autoritario benevolente del director está en la categoría bueno. Existe una relación directa y 
significativa entre el liderazgo consultivo Liderazgo participativo del director y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto 
Maldonado”; “Sustentado en la tabla 7 y gráfico 5, se observa que el 52% de los docentes 
manifiestan que el liderazgo participativo del director está en la categoría regular, el 36% de 
los docentes manifiestan que el liderazgo participativo del director está en la categoría bueno 
y 12% de los docentes manifiestan que el liderazgo participativo del director está en la 
categoría muy bueno”. 
    
2.2 Bases Teóricas 
 
2.2.1. El  liderazgo  pedagógico del director 
 
Este autor Ministerio de Educación, (2014) define el liderazgo pedagógico lo definimos 
operacionalmente como “La capacidad de una organización de lograr aprendizajes en todas y 
todos sus estudiantes, sin exclusión de ninguno”. (p. 15-16) 
 
El liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y también debe constituirse en 
una característica de la gestión de la institución, en la que personas con liderazgo formal o 
informal participan de un proceso liderado por el director, coordinando y contribuyendo al 
éxito de los resultados y metas de la organización. 
 
Citando a dos organismos internacionales, Vaillant (2011), “Expresa que muchos 
autores y responsables políticos destacan el importante papel que desempeñan los directores 
en la mejora de la calidad de la enseñanza; sin embargo, al pasar gran parte de su tiempo en 





Este autor define (OCDE, 2009) “Las actividades meramente administrativas como la 
contabilidad y la supervisión de la infraestructura tienen primacía; en cambio, las actividades 
pedagógicas como el seguimiento y la evaluación de los progresos de aprendizaje son menos 
frecuentes”.En nuestro país, una investigación realizada en cinco instituciones educativas 
estatales de Lima Metropolitana, sobre la gestión educativa, revela que los propios directores 
reconocen que invierten la mayor parte de su tiempo en funciones administrativas y 
burocráticas, en perjuicio de la labor pedagógica, restringiendo sus actividades, en el mejor 
de los casos, a un limitado acompañamiento al docente en el aula (Unidad de Medición de la 
Calidad Educativa, 2006); pese a que existe un reconocimiento explícito por parte del 
Ministerio de Educación, de que el director es la máxima autoridad y el representante legal de 
la institución educativa, así como responsable de la gestión en 42 los ámbitos pedagógico, 
institucional y administrativo. 
 
Es decir, los directores, como efecto de la estructura del sistema educativo, suelen estar 
sobre exigidos a nivel administrativo y no tienen tiempo para tareas de índole pedagógica. 
Esta práctica de gestión burocrática y gerencial, heredada de la modernidad, requiere ser 
rediseñada con nuevas estructuras capaces de hacer frente a las condiciones más complejas en 
un mundo más diverso, que posibiliten respuestas contextualizadas y locales, mediante 
modelos de gestión más horizontales, que impliquen al personal afectado, en una nueva 
gobernanza de la educación. 
 
Según Lorenzo (2005), define “El liderazgo se viene conceptualizando como una 
función inherente a todo grupo y, por extensión, a toda institución; por eso, cada vez se habla 
más de liderazgo y menos de líder; y, supone dominar procesos técnicos, interpretar los 
diversos hechos o situaciones” .Esto  ocurre en una institución educativa y transformarlas en 





colaborativamente; quiere decir que no sólo los directores participan del liderazgo, sino todo 
el equipo directivo; más aún, se esparce por toda la organización a través de las/os 
responsables de comisiones, equipos docentes, tutores, etc. 
 
2.2.2 Habilidad de conducción 
 
Si bien los estudios que explican las funciones de los líderes pedagógicos han 
determinado y generalizado estas en tres o cuatro áreas principales (entendidas como 
planificación, evaluación y organización), en función de asegurar y obtener evidencias sobre 
las prácticas pedagógicas, la supervisión cumple una función clave en el desarrollo 
organizacional de las instituciones, que abarca una amplia gama de ámbitos, incluyendo el de 
la educación. Junta Nacional de Jardines Infantiles (2004) En Chile, el proceso: 
 
La Reforma de la Educación ha puesto de relevancia la necesidad de fortalecer la 
función de apoyo, supervisión y acompañamiento a las instituciones educacionales, en el 
convencimiento de que estos procesos son básicos para la construcción de un mejoramiento 
sistemático de la educación chilena. (p. 3). 
 
Lo anterior ha sido corroborado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico), JUNJI, (2004) como parte de una evaluación de la política 
educacional chilena que, pese a “Los esfuerzos sistemáticos de mejorar el acceso y la calidad 
de la educación, no se ha logrado mejorar sustantivamente los resultados del sistema. Lo 
anterior lo atribuye al débil vínculo que existe entre las reformas en marcha, la formación 
inicial de los profesores y la supervisión de las prácticas docentes en la sala de clases”.  
 
 Etimológicamente, el término supervisión deriva de los vocablos latinos 'super' sobre 





Según Lastarria (2009). “Existen innumerables definiciones y opiniones sobre 
supervisión educativa, pero todas coinciden en considerarla como el eje que impulsa las 
acciones de mejoramiento y perfeccionismo del currículo; su papel fundamental es el de 
determinar situaciones (…) la evaluación del docente, el liderazgo del currículum y la 
administración escolar”. 
 
Desde los primeros estudios que se han realizado, el supervisar se entendía como una 
acción de fiscalización marcada de autoridad sobre el personal supervisado; sin embargo, ha 
evolucionado cómo se entiende el concepto, y ha llegado a definirse como un proceso único e 
integral, cuya acción va dirigida a asesorar, ayudar, apoyar, a compartir, a contribuir para que 
el docente en servicio progrese en su propia formación y en el mejor desempeño de la praxis 
pedagógica, que le faciliten el desarrollo de los aprendizajes y el logro de los objetivos 
educacionales.  
 
El progresar y hacer progresar es una acción permanente, orientada para conocer, 
investigar, asesorar, estimular, dar y difundir lo que los demás están en capacidad de ofrecer, 
y fundamentalmente es un servicio público, útil, un proceso democrático, donde un grupo de 
individuos trabajan de manera mancomunada, en pos de la construcción y logro de metas. 
 
Brigg (2000) define a “Esta nueva concepción de la supervisión ha llevado a realizar la 
analogía con el acompañamiento pedagógico que a diario utiliza el líder pedagógico, y cuyo 
objetivo es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar destrezas y mantener la 
sensibilidad por medio de las relaciones humanas”. 
 
 Según Balzán (2008) “La capacidad del supervisor/acompañante adquiere relevancia al 
sensibilizar la conducta de los trabajadores, orientándolos y desarrollando destrezas que 





En educación, la supervisión está dada de acuerdo con enfoques o modelos, uno de los 
cuales se divide en cuatro categorías: de inspección, tecnológico, clínico y crítico; en sentido 
estricto, en el ámbito de la educación ha cobrado mayor fuerza el modelo de supervisión crítica, 
cuyos parámetros están relacionados por cuatro elementos: descripción para señalar hechos de 
la práctica, contradicciones y acontecimientos significativos; la información, donde se 
determinan las relaciones entre los acontecimientos; la confrontación, para determinar las 
causas, razones y concepciones que apoyan las teorías, y, finalmente, la reconstrucción, que 
determina cómo se cambia o hace en forma eficiente la supervisión o acompañamiento. 
 
Angulo y Mogollón (2006) “Este modelo se centra en la acción del supervisor-
supervisado o acompañante-acompañado y su tarea, que influyen en las prácticas 
institucionales y dentro del aula” (p.1).Un segundo modelo de supervisión escolar es el 
"democrático y centrado en lo pedagógico: la supervisión ampliada"  Este modelo influye y 
aporta a los ámbitos de: 
 
- La evaluación de los aprendizajes y de la misma institución, y sus procesos de cambio. 
 
- Autoevaluación y mejora continua. 
 
- Aprendizaje organizacional. 
 
- Liderazgo pedagógico y transformacional. 
 
- La inclusión de estrategias de orientación al estudiante. 
 
- La formación de equipos de trabajo. 
 





Otro modelo de supervisión es el uso de la supervisión clínica y de mentores, como 
estrategias efectivas para implantar la supervisión (Sergiovanni & Starratt, 2007). 
 
A pesar de las diferencias que puedan existir entre ambos enfoques, estos comparten 
varios elementos, que son beneficiosos para el proceso de supervisión. Son los siguientes: 
 
- Ambas estrategias focalizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la sala de clase. 
 
- Utilizan la supervisión como un proceso formativo. 
 
- Los maestros asumen roles de co-supervisores. 
 
- Toman en consideración los factores que inciden en la enseñanza y en el aprendizaje, sin 
establecer obstáculos ni límites entre ambos procesos. 
 
- Contribuyen a crear redes de comunicación entre los maestros del núcleo escolar. 
 
2.2.3 Capacidad de empoderar 
 
Consiste en el hecho de conceder, ceder, dar o delegar el poder, el mando y la autoridad 
a los subordinados y otorgarles o conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio 
trabajo. 
 
Para Lloyd y Berthelot en su libro “Desarrolle su potencial al máximo (self-
empowerment), Una guía para el éxito personal”, darle empowerment a alguien, quiere decir, 
“que se le debe dar autoridad para tomar decisiones y actuar, sin tener que buscar aprobación 
cada vez” y añade que esto significa “dejar que la gente use su propia inteligencia, 
experiencia, intuición y creatividad, para ayudar a que la organización mejore y tenga éxito.” 
También significa “mantener informada a la gente e involucrarla en las operaciones de la 





En este mismo orden de ideas, Terry Wilson en su Manual del Empowerment, “Cómo 
conseguir lo mejor de sus colaboradores”, expresa que el empowerment “consiste en 
potenciar la motivación y los resultados de todos los colaboradores de una empresa a través 
de la delegación y la transmisión del poder”. Por el otro lado, la Fundación para las 
Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) nos dice: “las definiciones de 
empoderamiento o empowerment varían según las disciplinas que lo utilicen: psicología, 
ciencias políticas, educación, derecho o economía, entre otras”. Esto incluso puede generar 
visiones diametralmente opuestas de lo que es efectivamente el empoderamiento y de qué 
manera puede volverse viable. A modo de ejemplo, en el campo de la gestión empresarial 
puede entenderse que una forma de empoderar a los empleados es otorgarles la posibilidad de 
tomar ciertas decisiones y ser más autónomos en su trabajo. Sin embargo, esto puede ser 
tachado, desde otras disciplinas, por ser un pseudo-empoderamiento ya que la distribución 
original del poder al interior de la empresa se mantiene intacta. 
 
Desde otro ángulo, tenemos que para el Banco Mundial, el término empoderamiento 
tiene diferentes significados en diferentes contextos socioculturales y políticos, y no es fácil 
de traducir a todos los idiomas. Entre los términos asociados a la idea de empoderamiento se 
encuentran términos como “fuerza personal”, “control”, “poder personal”, “elección propia”, 
e ideas como “vida digna en concordancia con los propios valores de la persona”, “capacidad 
de luchar por los derechos propios”, “independencia”, “toma de decisiones propias” y “ser 
libre”. 
 
Y así éste, a través de Narayan (2011) nos dice : “El empoderamiento es la expansión 
de bienes y capacidades de las personas pobres para participar en, negociar con, influenciar, 
controlar, y hacer rendir cuentas a las instituciones que afectan sus vidas”. Y si bien reconoce 





grupos y personas lo pueden concebir de diversas formas, argumenta que hay cuatro 
elementos comunes para que los esfuerzos por el empoderamiento sean fructíferos: el acceso 
a la información; la inclusión y la participación; la rendición de cuentas; y la capacidad de 
organización local. 
 
Además señala tres canales principales por los que el empoderamiento aumentaría la 
efectividad del desarrollo: debido a sus impactos en la buena gobernabilidad y el crecimiento; 
por hacer que el crecimiento sea favorable a los pobres; y al favorecer la consecución de los 
resultados de los proyectos de desarrollo. 
 
Indiscutiblemente, el uso acrítico y laxito que se le suele hacer al término 
“empoderamiento” en la teoría y la práctica oculta un concepto problemático. De hecho, 
indiferentemente de la acepción que usemos del término [de empoderamiento o 
empowerment] encontramos que en la praxis relacionada a cualquiera de los conceptos que 
usemos sale a flote, como punta de iceberg, el “Poder”. 
 
2.2.3.1 Capacidad de acompañamiento pedagógico 
 
Cavalli (2006) “Debe ser entendido como aquella acción que evoluciona de la 
supervisión educativa, definida bajo diferentes conceptos; desde un punto de vista, como la 
gente que acompaña a algunos, o que van en compañía de otros”(p. 1). 
 
En el sentido de la sicología, el acompañamiento está conformado de acciones 
educativas que le sirven de "andamiaje" (en el sentido vygotskyano del término), que le 
permiten a un estudiante apropiar las competencias cognitivas, personales y de conocimiento, 
para hacer realidad sus sueños de construirse como persona en la doble dimensión, personal y 





Según Batlle (2010) “Una definición más reciente entiende el acompañamiento docente 
"como propósito y la facilitación de insumos para que los docentes construyan estrategias que 
viabilicen un aprendizaje significativo” (p. 104). 
 
Uno de los aspectos centrales de la función de supervisión y acompañamiento es la 
comunicación, que al ser efectiva por parte del supervisor o acompañante, determina los 
logros institucionales al integrar al ser humano al proceso de cambio y transformación. En 
este sentido, la comunicación es el proceso de enviar un mensaje a un receptor a través de 
canales seleccionados, y recibir retroalimentación para asegurar el mutuo entendimiento. 
 
Según (Balzán, 2008) nos dice “En aras de estimular y construir un supervisor y 
acompañante eficaz, desde el punto de vista comunicacional, este debe adoptar una conducta 
de escuchar (...), autoconfianza y estabilidad emocional; es decir, ser un líder, demostrando 
capacidad en sus actuaciones diarias”.  
 
2.2.4 Competencias sociales del personal docente 
 
Montenegro  (2003), señala que mientras “La competencia es un patrón general de 
comportamiento, el desempeño es un conjunto de acciones concretas” (p.18)  
 
El desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se 
halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. 
Asimismo, el desempeño se ejerce en diferentes o niveles: el contexto socio-cultural, el 
entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción 
reflexiva.  
 
El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión 





se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir 
estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de evaluación. 
 
Para Orellana (2003) el docente es una persona profesional que ha sido formada y 
especializada para poder enseñar a los alumnos un determinado conocimiento o área de la 
ciencia, humanística o arte. Igualmente ha sido formado para facilitar técnicas o métodos de 
trabajo que debe desarrollar el alumno para el logro de su aprendizaje. El trabajo del docente 
incluye el uso del diseño curricular, de la cual se vale para adecuar los temas a enseñar, de la 
misma el plantear estrategias, medios y materiales, con ello evaluar con el fin de la búsqueda 
de la comprensión y adquisión de los nuevos conocimientos y lograr el aprendizaje eficaz en 
el alumno. Conjuntamente existe otro aspecto primordial que desarrolla el docente, como es 
la planificación de la clase y métodos para el logro del aprendizaje. En virtud de la formación 
recibida y la preparación continúa por el docente con el fin de ejercer sus funciones con 
capacidad, conocimiento y destreza. 
 
2.2.4.1 Empatía social 
 
Es a partir de los años 60 que la empatía comienza a enfocarse de una manera diferente, 
en donde se le da importancia al factor afectivo en mayor medida que el factor cognitivo.  
 
En relación a esta perspectiva, surge la identificación con los personajes que se 
observan propuesta por Igartua y Páez (1998) “El trabajo que tiene en cuenta ambos puntos 
de vista de la empatía, lo cognitivo y lo afectivo, desde una perspectiva situacional. Es de esta 
manera como se ha visto la empatía desde dos puntos de vista por separado”. No obstante, 
luego se comienza a trabajar con un enfoque integrador de la empatía, que presenta tanto 





Este instrumento busca evaluar la empatía tomando en cuenta la perspectiva 
multidimensional de la cual se ha hablado anteriormente, es decir, considerando la 
motivación de logro y empatía factores cognoscitivos y afectivos. Dentro de los cognitivos 
encontramos la dimensión Toma de perspectiva, la cual mide la adopción del punto de vista 
de otra persona ante situaciones presentes o hipotéticas, y la dimensión Fantasía, la cual mide 
la capacidad imaginativa de una persona para identificarse y ponerse en el lugar de personajes 
ficticios. Por otro lado, en el factor afectivo encontramos la dimensión llamada Malestar 
Personal, que evalúa la experiencia de malestar que siente una persona, ante el estado 
emocional de otra persona, y la dirige a intentar aliviar su propio estado en lugar de ayudar a 
otra persona. Y por último tenemos la dimensión Preocupación empática, que mide las 
reacciones emocionales de las personas ante las experiencias negativas de otras personas. 
 
2.2.4.2 Comunicación asertiva 
 
Se refiere que el docente debe poseer cualidades socio psicológicas que permitan una 
comunicación ininterrumpida dentro y fuera de clase, capacidad perceptiva de sí mismo y de 
los demás, exigencias didácticas que permitan estimular en los estudiantes la reflexión 
individual; el ejercicio de criterios personales y la búsqueda de lo novedoso; desarrollar la 
creatividad en los estudiantes por diferentes vías.  
 
Monje et al., (2009) concluyen que al incorporar “Aspectos normativos y cognoscitivos 
en la comunicación como asertividad, involucrarían el conocimiento y expresión de los 
deseos, valores, necesidades, expectativas y disgustos de un individuo”. Como tal, no solo 
involucra estar en mejor contacto con uno mismo, sino también afecta el modo de interactuar 






 Zurita (2013) afirma que “La comunicación en el salón de clases se define como un 
proceso de emisión-recepción, pero no solo de mensajes, sino también del sentido de los 
mismos, influenciados por la compleja trama social e ideológica y posición social que ocupan 
los interlocutores” .Por lo tanto, la comunicación en la educación es más que la relación 
maestro hablante-alumno oyente, más que el simple intercambio de palabras entre personas. 
 
Como es de suponer esta dimensión incluye la selección de las actividades necesarias 
por parte del docente para alcanzar una meta, decidir sobre el orden apropiado, y el 
establecimiento de un plan de acción. Al abordar el tema se hace necesario para un 
conocimiento adecuado del mismo elegir acciones concretas y asignar los recursos 
necesarios.  
 
Un ejemplo de esta actividad es establecer la agenda del día, teniendo en cuenta las 
tareas por realizar y el tiempo requerido para completarlas. Finalmente, las habilidades 
sociales en las dimensiones propuestas de esta investigación son consideradas importantes y 
están vinculadas al desarrollo de la actividad docente, la cual está ligada íntimamente a las 
definiciones de desempeño docente. A diferencia de la enseñanza en la educación básica, la 
educación superior busca esencialmente motivar la interacción de los estudiantes con los 
docentes, en un ámbito equitativo de respeto mutuo y de discusión de los aprendizajes. 
Especialmente en el caso de estudiantes adultos, esto se evidencia de manera preponderante 
debido a que ellos ya poseen experiencias de vida tanto personal como laboral, siendo de esta 
manera la experiencia el factor más grande del aprendizaje.  
 
Según Díaz-Barriga & Hernández (2002).En este contexto, “El docente debe ayudar, 
orientar, organizar, mediar y facilitar el proceso de construcción del conocimiento. Además 





relaciones bilaterales con los docentes”. Aplicar conocimientos básicos de habilidades 
sociales se considera parte de su repertorio pedagógico. 
 
2.2.4.3 Motivación hacia el logro 
 
La motivación desde una perspectiva general es un constructo hipotético que no se 
puede observar directamente sino por medio de sus manifestaciones externas. 
 
Chóliz (2002) define “Tiene la capacidad de explicar y predecir las conductas humanas 
en varios contextos. Debido a que existen diferentes enfoques o perspectivas que pueden 
explicar la motivación, en la presente investigación nos enfocaremos en la teoría de la 
motivación de logro.  
 
Díaz-Barriga & Hernández (2002) “Postulan que este enfoque cognoscitivo de la 
motivación la define como un constructo del pensamiento, partiendo desde la idea en la cual 
se plantea a la motivación como una búsqueda activa de significado, sentido y satisfacción 
respecto de lo que se hace, planteando de esta manera que las personas guían su 
comportamiento en base a metas establecidas, así como sus creencias, representaciones 
internas, atribuciones y expectativas” .Este punto de vista cognoscitivo se centra en la 
motivación de logro, la cual impulsa a las personas hacia la ejecución de tareas de logro (tales 
como rendimiento, afiliación, poder, etc.). 
 
En 1986, Garrido (como se citó en Manassero y Vázquez, 1998) ha definido como la 
tendencia a conseguir una buena ejecución en diferentes situaciones que consideren la 
competencia respecto a una norma o estándar de excelencia, lo cual se evalúa como éxito o 
fracaso por el mismo sujeto o por terceros. De esta manera plantean que cada ser humano está 
guiado por las metas u objetivos que se propone, así como por sus representaciones internas, 





Este modelo parte por describir la teoría de la atribución como la valoración o 
significado (atribución) que le da la persona al hecho, lo cual se ve reflejado en la 
motivación. El punto principal en esta teoría es que esa búsqueda del “por qué” de las cosas y 
de los hechos es el impulso básico de la acción, basada en la idea de conseguir el éxito o 
fracaso. De esta manera, la motivación de logro puede verse como una evaluación individual 
de la actuación, ya sea el éxito o el fracaso en relación con los estándares de perfección en el 
caso de un contexto competitivo sobre la tarea. 
 
Crespo (1982). “La motivación de logro puede definirse como una característica 
psicológica humana en relación al compromiso de la persona, la cual orienta, dinamiza y 
mantiene un comportamiento hacia un objetivo”. 
 
También puede verse como un impulso por sobresalir en lo que se está haciendo, hacia 
alcanzar el éxito. Conlleva a que los individuos se impongan a ellos mismos metas elevadas 
que alcanzar y trabajen en búsqueda de lograrlas. Es una gran necesidad de desarrollar 
actividades pero muy poca de afiliarse a otras.  
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
- El Liderazgo pedagógico del director: Factor de influencia en los logros de 
aprendizaje después de la acción docente, es decir, tiene un grado de influencia real e 
innegable en los aprendizajes de los estudiantes. 
 
- Habilidades de conducción: La comunicación asertiva evita errores frecuentes como 
por ejemplo, los ataques personales y los reproches, apuesta por la expresión de 






- Capacidad de acompañamiento pedagógico: Es una estrategia de formación continua 
para el docente en servicio, centrada en la escuela, se implementa a través de tres 
formas de intervención: visita en aula, microtalleres a cargo de los acompañantes 
pedagógicos y de las docentes coordinadoras en su rol de acompañantes y talleres de 
actualización docente liderados por el formador quien brinda soporte pedagógico. 
 
- Competencias sociales del personal docente: Es la capacidad para mantener buenas 
relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales básicas, 
capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad. 
 
- Empatía social: La empatía, constructo que hace referencia a ponerse en la piel del 
otro. Acción  tan necesaria ante la diversidad funcional pero a la vez, tan poco realizada 
por la sociedad. 
 
- Comunicación asertiva: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad 
que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 
actividad, trabajo u oficio. 
 
- Motivación hacia el logro: Es motivación al logro se manifiesta cuando las 
necesidades básicas están cubiertas y orientas tu conducta a la superación personal y el 
autocrecimiento.  
 
- Capacidad de empoderar: Se refiere al proceso por el cual se aumenta la fortaleza 
espiritual de los individuos y las comunidades, en temáticas tales como política, diario 
vivir y economía, para así impulsar cambios beneficiosos para el grupo en las 
situaciones en que viven. Generalmente implica, en el beneficiario, el desarrollo de una 
















Las hipótesis surgen de una teoría previa y a veces también de la experiencia. Aunque 
formular una hipótesis requiere cierta dosis de creatividad, se basa siempre en una teoría 
previa, implícita o explícita. Selltiz et al. (1980) citado por Cazau (2006) señalan: 
 
Una hipótesis puede originarse a partir de cuatro fuentes: como una simple sospecha, 
como resultado de otros estudios, como consecuencia lógica de una teoría, o finalmente como 
resultado de la observación de ciertas relaciones entre variables. Tanto si nace de una 
sospecha como si surge de estudios anteriores, la hipótesis estará aislada de un cuerpo de 
teoría, lo cual no sucede cuando la hipótesis surge como consecuencia lógica de una teoría. 
En realidad puede cuestionarse esta última afirmación: toda hipótesis está conectada con 
algún cuerpo de teoría, aunque no se trate de una teoría científica sino de un simple cuerpo de 
creencias, que en sentido amplio es también una teoría (p.73). 
 








3.1.1 Hipótesis general 
 
El  liderazgo  pedagógico del Director se relaciona significativamente con la generación 
de competencias sociales en el personal docente, en las instituciones educativas rurales de la 
provincia de Ica. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- Las habilidades de conducción del director inciden directamente con la empatía social  
generada en el personal docente de las instituciones educativas rurales de la provincia 
de Ica. 
 
- La capacidad de empoderamiento del director se relaciona significativamente  con la 
capacidad del personal docente para comunicarse asertivamente en las instituciones 
educativas rurales de la provincia de Ica. 
 
- La capacidad de acompañamiento pedagógico incide directamente con la motivación 
hacia el logro, que presenta el personal docente de las instituciones educativas rurales 




Variable es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, es 
también un concepto clasificatorio. Pues asume valores diferentes, los que pueden ser 
cuantitativos o cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y operacionalmente 
(Núñez, 2007, p.167). 
 






Variable X: Liderazgo pedagógico del director 
 
El liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y también debe constituirse en 
una característica de la gestión de la institución, en la que personas con liderazgo formal o 
informal participan de un proceso liderado por el director, coordinando y contribuyendo al 




- Habilidades de conducción. 
 
- Capacidad de empoderar. 
 
- Capacidad de acompañamiento pedagógico. 
 
Variable Y: Competencias sociales del personal docente 
 
Las competencias profesionales  son  todas  aquellas habilidades y aptitudes que tiene 




- Empatía social. 
 
- Comunicación asertiva. 
 









Operacionalización de la variable X: “El  liderazgo pedagógico del director” 
 
Dimensiones Indicadores categorías 
Nivel de 
medición 














Capacidad de adaptación 
Ser polivalente 
Capacidad de innovación  
Crear un ambiente sociable 
Capacidad de 
empoderar 
Mantener sus principios  
6,7,8,9,10,11 
35% 
Formas de delegar  
Libertad en toma de decisiones  
Confianza en sí mismo 
Estructura plana  




Fomenta la capacidad de acompañamiento 
12,13,14,15,16,17 
          35% 
Capacidad de identificar personas con potencial  
Capacidad de posicionamiento 
Capacidad de entendimiento 
Capacidad del control 







Operacionalización de la variable Y: “Competencias sociales del personal docente” 






Empatía social  
  









Sentirse comprendido  
Ser respetuosos 







Saber escuchar  
Brindar seguridad  
Interactuar con los compañeros 
Crear un ambiente de confianza 
Expresar opiniones 



















                                                      Metodología 
 
4.1     Enfoque de investigación 
 
El enfoque cuantitativo de la investigación está orientada a los resultados para explicar 
ciertos fenómenos. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 
realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
 
Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  
fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable Se desarrolla más directamente en la 
tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios muéstrales representativos. 
Aplica los test, entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, 
utilizando instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. En este proceso 
utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los resultados. 
 
4.2   Tipo de investigación  
 
Según Tamayo y Tamayo (2010) en su libro Proceso de Investigación Científica, la 
investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 





conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 
presente” (p. 35). 
 
Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 
hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 
investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 
características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma 
se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada” (p. 51). Arias (2012), 
afirma:  
 
“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 
este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere” (p.24). 
 
La presente investigación se tipificó como descriptiva, debido a que se midieron 
diversos aspectos y componentes relacionados con las competencias que posee  el estudiante 
de educación superior. Al  efecto,  Blanco (2005),  define  el  estudio  descriptivo  como  
"aquel  que  se orienta a  reseñar con mayor precisión las características de un determinado 
individuo, situaciones  o  grupos  con  o  sin  especificación  de  hipótesis  iniciales  acerca  
de  la naturaleza de tales características” (p.21).  
 
Concordante con lo anterior, Sabino (2006) “La investigación de tipo descriptiva 
trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica 





utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 
comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 
estudiada. Desde el punto de vista científico, describir es medir”. 
 
Esto es, en un estudio descriptivo donde se selecciona las variables y se mide cada una 
de ellas independientemente. En el estudio estas variables son: Liderazgo pedagógico del 
director (variable X)  y competencias sociales del personal docente (variable Y).   
 
4.3  Diseño de la investigación 
 
Con respecto al diseño, Chávez (2007), lo define como el abordaje del objeto de  
estudio como fenómeno empírico para confrontar la visión teórica del problema con los  
datos de la realidad. Al respecto, se consideró esta investigación como no experimental,  
puesto que  su fin fue la observación de  las variables, no la manipulación de éstas, de  la  
misma  manera, este  estudio  tiene  características de diseño  transversal  o  transaccional,  
por cuanto se estudiaron y se describieron los datos obtenidos en un período de tiempo  
determinado, sin ningún tipo de interrupciones.   
 
En  este  sentido,  Hernández  et al. (2010)  definen a la investigación no  
experimental como “aquellas donde no se hacen varia intencionalmente la variable, lo que 
hace es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural,  para después 
analizarlos”. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 
de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 
Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa relaciones causales, 
puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Este tipo de investigación 






El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
                          O1 
  
 M                       r 
                          
                         O2 
Donde: 
M: Muestra 
r: Correlación  
Variable  X: Liderazgo pedagógico del director 
Variable Y: Competencias sociales del personal docente 
 
4.4     Método: Analítico- Sintético 
 
Las cosas, primero se separan los elementos que intervienen la realización de un 
fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación lógica entre si 
(como en un rompecabezas) hasta completar y demostrar la verdad del conocimiento. Hay 
quienes lo manejan como métodos independientes. 
 
Hernández et al. (2014) define “El método analítico se refiere al análisis de las cosas o 
de los fenómenos; la palabra análisis, del griego análisis...descomposición, significa 
examinar, descomponer o estudiar minuciosamente una cosa”. Por tanto el método analítico 





separación del todo), comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca, 
complementándose con la parte sintética. 
 
El método sintético se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos; la palabra 
síntesis, del griego synthesis...significa composición de un todo mediante la unión de sus 
partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que procede de lo simple a lo complejo, 
donde las partes simples que se separaron en el análisis, una vez revesadas, ahora son 
integradas por la síntesis (entiéndase todos los datos, hechos o elementos que intervienen en 
un fenómeno), definiendo qué relación tienen entre si y de qué manera afectan la realización 
del fenómeno en cuestión, así, hasta completar nuevamente el todo. 
 
Este método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos y de los principios a las 
conclusiones. A partir de esto se ha generalizado una visión como se relaciona el liderazgo  
pedagógico del director con las competencias sociales generadas en el personal docente de las 
instituciones educativas rurales de la provincia de Ica. 
 




La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 
Según Tamayo y Tamayo, (2010), “La población se define como la totalidad del fenómeno a 
estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y 
da origen a los datos de la investigación” (p.114). 
 
Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie 
determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los 





Cuando seleccionamos algunos elementos con la intención de averiguar algo sobre una 
población determinada, nos referimos a este grupo de elementos como muestra. Por supuesto, 
esperamos que lo que averiguamos en la muestra sea cierto para la población en su conjunto. 
La exactitud de la información recolectada depende en gran manera de la forma en que fue 
seleccionada la muestra. 
 
Cuando no es posible medir cada uno de los individuos de una población, se toma una 
muestra representativa de la misma. 
 
La muestra descansa en el principio de que las partes representan al todo y, por tal, 
refleja las características que definen la población de la que fue extraída, lo cual nos indica 
que es representativa. Por lo tanto, la validez de la generalización depende de la validez y 
tamaño de la muestra. 
 
Para  Méndez (2007),  una  población o universo puede estar referido a cualquier  
conjunto de elementos de los cuales se pretende indagar y conocer sus características o una 
de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones  obtenidas en la investigación”.  
 
Para la presente investigación la población estuvo constituida por 48 directores de 
instituciones educativas rurales de la provincia de Ica y 1509 docentes de inicial, primaria y 
secundaria de instituciones educativas rurales. 
 
4.5.2 Muestra: 198 docentes y directivos  
 
La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les capaz de generar los 
datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo y Tamayo 
(2010), afirma que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la población, para 





Para Sánchez & Reyes (1987) “En las investigaciones de carácter descriptivo se 
recomienda utilizar muestras grandes para que haya precisión y representatividad”. 
 
En esta investigación la muestra, de acuerdo a las nóminas, se trata de un total de 48 
directores pertenecientes a Instituciones educativas rurales y 150 docentes de inicial, primaria 
y secundaria de instituciones educativas rurales, que constituyen el 30% de la población total. 
 
La elección de los participantes se realizó de manera no probabilística y por 
conveniencia. Vale decir que la muestra es tipo censo, por razones de conveniencia y 
accesibilidad a la fuente de información primaria.  
 
4.6   Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo (2004), como la 
expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como se hizo 
la investigación. Sabino (1998) define “Un instrumento de recolección de datos es en 
principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 
fenómenos y extraer de ellos información”. De este modo el instrumento sintetiza en si toda 
la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos 
que corresponden a los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos utilizados. 
 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación se utilizará 




Visauta (1989) “La encuesta es el método más utilizado en la investigación de ciencias 
sociales. A su vez, ésta herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal para 





sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus 
actos, opiniones y actitudes” (p.259). 
 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta por considerar que la misma 
podía usarse para recabar datos vinculados con las opiniones de la población en  torno a la 
frecuencia con que se presenta el fenómeno investigado relacionado con las  competencias  
que  posee  el  estudiante  de  educación  superior.  Al  respecto,  Finol  y  Camacho  (2006) 
expresan “la encuesta es una herramienta utilizada por el sujeto investigador para recabar 
información acerca del hecho, evento o fenómeno que investiga”. 
 
Esta técnica permitió recoger información a grupos grandes y además permitió la 
inclusión de  buena cantidad de ítems. Esta técnica, fue dentro de la presente investigación, 
aplicable a la variable correlacional “Liderazgo”. A través de la percepción que expresaron 
los alumnos en sus respuestas pudimos deducir  si existía o no, una relación entre los factores  
evaluados. Mediante ésta técnica se pudo recoger información de los estudiantes  de muestra, 




Para diseñar las fichas de valoración, se realizó la operacionalización de las variables 




El cuestionario es un formulario con un listado de preguntas estandarizadas y 
estructuradas que se han de formular de idéntica manera a todos los encuestados. El arte de 
construir un buen cuestionario descansa fundamentalmente en una buena experiencia, que se 





Lazarfeld (1935) afirma que “El cuestionario en el proceso de una investigación social 
ocupa un lugar preciso en el proceso global. Se debe construir después de haber planteado el 
problema de investigación y de haber explicitado sus objetivos”. En términos operacionales, 
se sugiere diseñar una matriz de análisis con las variables - dimensiones que arrancan del 
problema. Si se tienen claros los objetivos de la investigación, será más fácil decidir y 
escoger las preguntas que convienen realizar.  
 
Sierra Bravo (1998) plantea que “Desempeña las funciones de trasladar el objetivo de la 
investigación a preguntas concretas que serán respondidas por las personas encuestadas; 
Homogeniza la obtención de la información porque todos los encuestados responden los 
mismos ítems, ya que el cuestionario los formula a todos por igual”. 
 
Para medir la percepción de los docentes y directivos respecto al liderazgo pedagógico 
del director, a través de sus componentes, habilidad de conducción, capacidad de 
empoderamiento y capacidad de acompañamiento pedagógico, se utilizó un cuestionario. Del 
mismo modo para medir las competencias sociales del personal docente se utilizó el 
cuestionario, los cuales medirán la percepción sobre  la empatía social, comunicación asertiva 
y motivación hacia el logro. Según  Bernal  (2008) el cuestionario es “un  conjunto de 
preguntas diseñadas para generar  los  datos  necesarios  para  alcanzar  los  objetivos  del  
proyecto  de  investigación”. De igual  forma, Arias (2006) señala que el cuestionario es “la  
modalidad que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato de papel 
contentivo de una serie de preguntas” (p.74).  
 
4.7   Tratamiento estadístico  
 
En el procesamiento de los datos, se empleó el método de estadística descriptiva, con 





de la disciplina que  se relaciona con el desarrollo y uso de técnicas para la cuidadosa 
recolección  y efectiva presentación de la información numérica”. Utilizando esta 
herramienta, se calculó  la  distribución de frecuencias absolutas y relativas. Éstas 
permitieron observar las tendencias en las respuestas emitidas por la población de estudio  
para su posterior análisis, interpretación y discusión. 
 
Mientras que para realizar la contrastación entre las diferentes variables, se hizo uso del 
estadístico correlacional de Pearson. 
 
4.8 Procesamiento estadístico  
 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
 
- Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla  y 
hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 
 
- Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y figuras los 
resultados recogidos  en la fase de recolección de datos. Estos  datos expresados de 
manera gráfica serán  interpretados, tomando como sustento el marco teórico  de la 
investigación y la percepción de la investigadora. 
 
- Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para medir los  grados de 
correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se procedió  a utilizar el 
software SPSS v. 24 y se procesaron los datos a efectos de determinar el coeficiente de 


















La validación de los instrumentos se realiza a través de la validez de expertos 
(especialistas en la materia), quienes describen el grado en la que un instrumento mide la 
variable en estudio.  
 
Basado en el procedimiento de validación, los especialistas consideran la presencia de 
una fuerte relación entre los criterios y objetivos de estudio, así como los ítems de ambos 
instrumentos y su respectiva recopilación de información.  
 
Proporcionada la validez de los instrumentos mediante juicio de expertos, dado que el 
Cuestionario N°1: “Liderazgo pedagógico del director” obtuvo el valor de 84% y el 
Cuestionario N°2: “Competencias sociales del personal docente” obtuvo un valor de 86%, 
dedujeron que dichos instrumentos tienen muy buena validez. Asimismo, emitieron los 















Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 84 84 % 86 86 % 
2. Dr. Aurelio Julián Gámez Torres 84 84 % 86 86 % 
3. Dr. José Rubén Mora Santiago 84 84 % 86 86 % 
Promedio de valoración 84 84 % 86 86 % 
 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto 
del liderazgo pedagógico como de las competencias sociales respecto a la percepción que 
tienen directivos y docentes en las instituciones educativas rurales de la provincia de Ica, se 




Valores de los niveles de validez 
 
Valores Nivel de validez 




1 Muy deficiente  
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
 
Selección y descripción técnica del instrumento: 
a) Cuestionario N°1: “Liderazgo pedagógico del director” 
 
El cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un 






La estructura del cuestionario: 
 
El Cuestionario N°1: “Liderazgo pedagógico del director” se  divide en tres partes que 
recogen organizadamente información de las dimensiones: habilidad de conducción, 
capacidad de empoderamiento, capacidad de acompañamiento pedagógico. 
Está dividido en las siguientes partes: 
 
- El pedido de cooperación: consiste en un enunciado que solicita la colaboración del 
personal seleccionados para responder las preguntas de la encuesta, explicando 
brevemente el propósito y/o tema general de la investigación. 
 
- Preguntas referidas a las variables objeto de la investigación: aquí se ubican las 
preguntas referidas a los indicadores de los datos buscados, comenzando con las más 
fáciles e interesantes y continuando con las más importantes. 
 
La ventaja principal que se tuvo al aplicar el cuestionario fue en la gran economía de 
tiempo y personal que implicó, puesto que los cuestionarios se entregaron al personal para su 
desarrollo y luego se recogió.  
 
Otra ventaja es que la calidad de los datos obtenidos se incrementaron pues, al 
desaparecer la situación de interacción, se eliminaron las posibles distorsiones que la 
presencia del entrevistador pudo traer, ya sea por la forma de hablar, de enfatizar palabras u 
oraciones, de dirigir inconscientemente las respuestas, o ya sea por su misma presencia física, 









5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
Prueba de confiabilidad  del cuestionario N°1: “Liderazgo pedagógico del director”, 
aplicado a los directivos y docentes de las Instituciones rurales de la provincia de Ica 
 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario N°1: “Liderazgo pedagógico del 
director”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida.  
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems 
para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se acerque el 
índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 
0,80. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Donde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Liderazgo pedagógico del director”: 
 





























- Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  V24,0 




Confiabilidad del cuestionario N°1: “Liderazgo pedagógico del director” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,958 17 
 
*Aplicado a una muestra de 20 personas   
 
Aplicando el cuestionario de 17 ítems a una muestra piloto de 20 directivos y docentes 
de las Instituciones Educativas rurales de la Provincia de Ica. 
Se obtiene un valor de alfa de 0,958, este valor indica que el test  tiene alta 
consistencia interna. 
 
Validez Estadística del instrumento  
 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables que 
pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado con 
los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y 
coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables entre si y la hipótesis 
de la investigación. 
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 





¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 
test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a esta interrogante el 
análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales.  
 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones  de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el 
índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el cuestionario N°1: “Liderazgo pedagógico del director”, así determinar la 




KMO y prueba de Bartlett aplicado al cuestionario N°1: “Liderazgo pedagógico del 
director” 
 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,653 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 128,476 
Grados de libertad 197 
Valor de significancia 0,000 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,653, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 
esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una 







b) Cuestionario N°2: “competencias sociales del personal docente” 
 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores “Empatía 
social”, “Comunicación asertiva” y “Motivación al logro” a través de 17 ítems. Se trata de un 
instrumento a través del cual los directivos y docentes dieron a conocer su percepción sobre 
las competencias sociales del personal docente en Instituciones Educativas rurales de la 
Provincia de Ica. 
 
Prueba de confiabilidad cuestionario N°2: “competencias sociales del personal docente” 
 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
Para la prueba de confiabilidad cuestionario N°2: “competencias sociales del personal 
docente”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de 
Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. 
 
Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve 
para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y 
por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que 
hace mediciones estables y consistentes. 
 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 









La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Donde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Competencias sociales del personal 
docente”: 
- Se determinó una muestra piloto de 18 docentes. 
 
-  Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  V24,0 




Confiabilidad del cuestionario N°2: “competencias sociales del personal docente” 
 
*Aplicado a una muestra de 20 personas   
 
Aplicando el cuestionario de 17 ítems a una muestra piloto 18 directivos y docentes, 
se obtiene un valor de alfa de 0,868, este valor indica que el test  tiene alta consistencia 
interna, lo que garantiza que en la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u 
objeto, produce iguales resultados. 
 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 






























Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y el 
índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 




Resultados de KMO y prueba de Bartlett aplicado al cuestionario N°2: “competencias 
sociales del personal docente” 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,578 






Grados de libertad 197 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,578, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems de 
esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, se 
rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es una 









5.2.   Presentación y análisis de los resultados 
 
A continuación presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en estudio: 
Liderazgo  pedagógico del director y competencias sociales generadas en el personal docente 
de las instituciones educativas rurales de la provincia de Ica. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el liderazgo pedagógico del director 
 
El liderazgo es una cualidad de la persona que lo ejerce y también debe constituirse en 
una característica de la gestión de la institución, en la que personas con liderazgo coordina y 
contribuye al éxito de los resultados y metas de la organización. 
 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 30% de los 
directivos y docentes  encuestados, califica como “muy bueno” el liderazgo del director, el 
23% lo califica como “bueno”. En tanto que, el 21% de los encuestados lo consideran 
“regular”, el 13% lo considera como “deficiente” y finalmente el 13% de los directivos y 
docentes encuestados califica el liderazgo pedagógico del director como “muy deficiente”, en 




Percepción sobre el Liderazgo pedagógico del director 
 





Muy bueno 45 31.25% 30% 30% 
Bueno 41 22.92% 23% 53% 
Regular 40 20.83% 21% 74% 
Deficiente 36 12.50% 13% 87% 
Muy deficiente 36 12.50% 13% 100% 
Total 198 100% 100%  

























Figura 1. Percepción sobre el Liderazgo pedagógico del director. 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las habilidades de conducción 
 
Luego de la aplicación del cuestionario, se determinó que el 17% de los directivos y 
docentes  encuestados, califica como “muy bueno” las habilidades de conducción, el 18% lo 
califica como “bueno”. En tanto que, el 31% de los encuestados lo consideran “regular”, el 
21% lo considera como “deficiente” y finalmente el 13% de los directivos y docentes 
encuestados califica las habilidades de conducción como “muy deficiente”, en las 




Percepción sobre las habilidades de conducción 
 





Muy bueno 38 16.67% 17% 17% 
Bueno 39 18.45% 18% 35% 
Regular 45 31.25% 31% 66% 
Deficiente 40 20.83% 21% 87% 
Muy deficiente 36 12.80% 13% 100% 
Total 198 100% 100%  






































Figura 2. Percepción sobre las habilidades de conducción 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la capacidad de empoderar 
 
Luego de la aplicación del cuestionario, se determinó que el 21% de los directivos y 
docentes  encuestados, califica como “muy bueno” la capacidad de empoderar, el 18% lo 
califica como “bueno”. En tanto que, el 31% de los encuestados lo consideran “regular”, el 
17% lo considera como “deficiente” y finalmente el 13% de los directivos y docentes 
encuestados califica la capacidad de empoderar como “muy deficiente”, en las instituciones 




Percepción sobre la capacidad de empoderar 
 





Muy bueno 40 20.83% 21% 21% 
Bueno 39 18.45% 18% 39% 
Regular 45 31.25% 31% 70% 
Deficiente 38 16.67% 17% 87% 
Muy deficiente 36 12.80% 13% 100% 
Total 198 100% 100%  





































Figura 3. Percepción sobre la capacidad de empoderar 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la capacidad de acompañamiento. 
 
Luego de la aplicación del cuestionario, se determinó que el 21% de los directivos y 
docentes  encuestados, califica como “muy bueno” la capacidad de acompañamiento, el 25% 
lo califica como “bueno”. En tanto que, el 25% de los encuestados lo consideran “regular”, el 
17% lo considera como “deficiente” y finalmente el 13% de los directivos y docentes 
encuestados califica la capacidad de acompañamiento como “muy deficiente”, en las 




Percepción sobre la capacidad de acompañamiento 
 





Muy bueno 40 20.83% 21% 21% 
Bueno 42 25.10% 25% 35% 
Regular 42 25.10% 25% 60% 
Deficiente 38 16.47% 16% 77% 
Muy deficiente 36 12.50% 13% 100% 
Total  198 100% 100% 21% 




























Figura 4. Percepción sobre la capacidad de acompañamiento 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las competencias sociales del personal 
docente 
 
Las competencias sociales pueden ser descritas como el cumplimiento eficiente de las 
exigencias de la profesión, reveladas en el comportamiento o conducta real de los 
profesionales, tanto en el orden técnico, como en las relaciones interpersonales que se crean 
en la solución de los problemas de su profesión conocidos o no. 
 
En referencia a la encuesta el 27 % de los encuestados, califican como “muy bueno” las 
competencias sociales del personal docente, en tanto que el 17% de la muestra estudiada  
califica como “bueno”. Asimismo, el 19% de los directivos y docentes califican las 
competencias sociales como “regular”, mientras que existe un 14% que la considera 
“deficiente” y para finalizar el 23% lo califica como “muy deficiente” las competencias 





















 Percepción sobre las competencias sociales del personal docente 
 





Muy bueno 50 26.67% 27% 27% 
Bueno 35 16.67% 17% 44% 
Regular 39 19.33% 19% 63% 
Deficiente 31 14.00% 14% 77% 
Muy deficiente 43 23.33% 23% 100% 
Total 
198 100% 100%  
 















Figura 5. Percepción sobre las competencias sociales del personal docente 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la empatía social 
 
Luego de la aplicación del cuestionario, se determinó que el 17% de los directivos y 
docentes  encuestados, califica como “muy bueno” la empatía social, el 27% lo califica como 
“bueno”. En tanto que, el 19% de los encuestados lo consideran “regular”, el 23% lo 



















califica la empatía social como “muy deficiente”, en las instituciones educativas rurales de la 




Percepción sobre la empatía social 
 





Muy bueno 35 16.67% 17% 17% 
Bueno 50 26.67% 27% 44% 
Regular 39 19.33% 19% 63% 
Deficiente 44 23.33% 23% 86% 
Muy deficiente 30 14.00% 14% 100% 
Total 198 100% 100%  
 


























       Figura 6. Percepción sobre la empatía social 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la comunicación asertiva 
 
Luego de la aplicación del cuestionario, se determinó que el 17% de los directivos y 
docentes  encuestados, califica como “muy bueno” la comunicación asertiva, el 27% lo 
califica como “bueno”. En tanto que, el 18% de los encuestados lo consideran “regular”, el 



















encuestados califica la comunicación asertiva como “muy deficiente”, en las instituciones 




Percepción sobre la comunicación asertiva 
 





Muy bueno 35 16.67% 17% 17% 
Bueno 50 26.67% 27% 44% 
Regular 36 18.00% 18% 62% 
Deficiente 39 19.33% 19% 81% 
Muy deficiente 38 19.33% 19% 100% 
Total 198 100% 100%  










Figura 7. Percepción sobre la comunicación asertiva 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la motivación hacia el logro 
 
Luego de la aplicación del cuestionario, se determinó que el 19% de los directivos y 
docentes  encuestados, califica como “muy bueno” la motivación hacia el logro, el 27% lo 
califica como “bueno”. En tanto que, el 18% de los encuestados lo consideran “regular”, el 


















encuestados califica la motivación hacia el logro como “muy deficiente”, en las instituciones 




Percepción sobre la motivación hacia el logro 
 





Muy bueno 39 19.33% 19% 19% 
Bueno 50 26.67% 27% 46% 
Regular 37 18.00% 18% 64% 
Deficiente 34 16.67% 17% 81% 
Muy deficiente 38 19.33% 19% 100% 
Total 198 100% 100%  

















Figura 8. Percepción sobre la motivación hacia el logro 
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
 
Para la contrastación de las hipótesis debíamos conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 




















Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
 
A. Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
 
H1:     Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
 
H0:     Los datos de la población estudiada  no provienen de una distribución normal. 
 
B. Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
 
C. Para  Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
 
   Para  Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
 
D. El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
 
Tabla 17. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
        Fuente: Elaboración propia   
 
 
E. De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
 
- El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor de 
0,014 y 0,037, luego  el valor Sig. (alfa) menor a 0,05,  por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula.   
 
- Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  





N 198 198 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,825 0,678  






- Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica  r  de Pearson. 
 
 
Prueba de contrastación de hipótesis general 
 
El  liderazgo  pedagógico del Director se relaciona significativamente con la generación 
de competencias sociales en el personal docente, en las instituciones educativas rurales de la 
provincia de Ica. 
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1:    El  liderazgo  pedagógico del director se relaciona significativamente con la 
generación de competencias sociales en el personal docente, en las instituciones 
educativas rurales de la provincia de Ica. 
 
H0:      El liderazgo pedagógico del director no se relaciona significativamente con la 
generación de competencias sociales en el personal docente, en las instituciones 
educativas rurales de la provincia de Ica. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 






Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:    
            -1 < r <  1 
 












**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
D. Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,879. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el liderazgo pedagógico del director y las competencias sociales del personal docente en las 
instituciones educativas rurales de la provincia de Ica; con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en ambas 
variables el valor “regular” como la calificación, tanto al liderazgo pedagógico del director 
como a las competencias sociales del personal docente. Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,772) se tiene que las competencias sociales del personal 



















Sig. (bilateral)       0,000  
N 198 198 
 
 Competencias sociales 




Sig. (bilateral)  0,000 





Prueba de contrastación de hipótesis específica 1: 
 
Las habilidades de conducción del director inciden directamente con la empatía 
social  generada en el personal docente de las instituciones educativas rurales de la 
provincia de Ica. 
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1:    Las habilidades de conducción del director inciden directamente con la empatía 
social  generada en el personal docente de las instituciones educativas rurales de la 
provincia de Ica. 
 
H0:    Las habilidades de conducción del director no inciden directamente con la empatía 
social  generada en el personal docente de las instituciones educativas rurales de la 
provincia de Ica. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:  
           -1 < r <  1 
 










Correlación entre las habilidades de conducción y  la empatía social 
 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
D.  Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,896. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
las habilidades de conducción del director y la empatía social del personal docente en las 
instituciones educativas rurales de la provincia de Ica; con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error. Este nivel de correlación se verifica al  demostrarse en ambas 
variables el valor “regular” como  la calificación, tanto las habilidades de conducción y la 
empatía social. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,803) se 
tiene que la empatía social del personal docente está determinada en un 80,3% por las 
habilidades de conducción del director. 
 
Prueba de contrastación de hipótesis específica 2: 
 
La capacidad de empoderamiento del director se relaciona significativamente con la 
capacidad del personal docente para comunicarse asertivamente en las instituciones 












Sig. (bilateral)       0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 





A.   Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1   La capacidad de empoderamiento del director se relaciona significativamente  con la 
capacidad del personal docente para comunicarse asertivamente en las instituciones 
educativas rurales de la provincia de Ica. 
 
Ho   La capacidad de empoderamiento del director se relaciona significativamente  con la 
capacidad del personal docente para comunicarse asertivamente en las instituciones 
educativas rurales de la provincia de Ica. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:   
   -1 < r <  1 
 






















Correlación de Pearson 0,902(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 198 198 
Comunicación 
asertiva 
Correlación de Pearson 1 0,902(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 198 198 
                                                    
                  **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
D. Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula.   
 
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia  de correlación 
estadísticamente significativa de 0,902. Este valor correlacional nos permite inferir que existe 
correlación positiva entre la capacidad de empoderamiento del director y la comunicación 
asertiva del personal docente en las instituciones educativas rurales de la provincia de Ica; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.  
 
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,814)  se tiene que la 
comunicación asertiva generada en el personal docente en las instituciones educativas rurales 










Prueba de contrastación de hipótesis específica 3: 
 
La capacidad de acompañamiento pedagógico incide directamente con la motivación 
hacia el logro, que presenta el personal docente de las instituciones educativas rurales de la 
provincia de Ica. 
 
A. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi      La capacidad de acompañamiento pedagógico incide directamente con la motivación 
hacia el logro, que presenta el personal docente de las instituciones educativas rurales 
de la provincia de Ica. 
 
Ho     La capacidad de acompañamiento pedagógico no incide directamente con la motivación 
hacia el logro, que presenta el personal docente de las instituciones educativas rurales 
de la provincia de Ica. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:  
-1 < r <  1 
 















hacia el logro 
Capacidad de 
acompañamiento   
Correlación de Pearson 0,869(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 198 198 
Motivación hacia 
el logro 
Correlación de Pearson 1 0,869(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 198 198 
                                                    
                  **  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
D. Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula.   
 
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia de correlación 
estadísticamente significativa de 0,869. Este valor correlacional nos permite relacionar la 
capacidad de acompañamiento del director y la motivación hacia el logro del personal 
docente en las instituciones educativas rurales de la provincia de Ica, con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.  
 
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,755)  se tiene que la 
motivación hacia el logro del personal docente en las instituciones educativas rurales de la 











5.3 Discusión  
 
Los resultados nos indican que el “liderazgo pedagógico del director”, constituido por 
las dimensiones: “habilidades de conducción” y “Capacidad de empoderamiento” y 
“Capacidad de acompañamiento pedagógico” percibe como regular para el 21% de los 
encuestados. En tanto que  la variable “competencias sociales del personal docente”, 
constituida por  las dimensiones: “Empatía social”, “Comunicación asertiva” y “Motivación 
hacia el logro” ha sido calificada como regular por el 19% de los encuestados. 
 
Al analizarse la correlación estadística, ésta arroja un valor correlacional r de Pearson 
igual a 0,879. Esto indica que, sí el liderazgo pedagógico del director son regulares (podría 
interpretarse en un nivel medio el desempeño como líder), en tanto, las competencias sociales 
de los docentes también resultaría medianamente trabajada. 
 
Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual significaría 
que las competencias sociales del personal docente estarían condicionada por la existencia de 
un liderazgo pedagógico manifestado.   
 
Nuestro resultado lo podemos verificar en lo expuesto por Ambrosio (2014), en su tesis 
titulada: "Liderazgo del Director y Desempeño Pedagógico docente”, concluye que: “De la 
información vertida por los encuestados en el trabajo de campo, fue posible arribar a las 
siguientes conclusiones: Los directores de los institutos de educación básica del Distrito 
Escolar No. 07-06-03 fueron calificados con un nivel eficiente en el ejercicio de los 
indicadores propuestos por diversos autores en el área de liderazgo directivo escolar y que 
fueron abordados en el marco teórico conceptual. Los estratos consultados: directores, 
docentes y estudiantes lo certificaron con las respuestas otorgadas a las preguntas planteadas 





muy por debajo de lo óptimo”; “Los informantes coincidieron en la confirmación de la 
existencia de una vinculación lineal directa entre las variables de liderazgo del director y 
desempeño pedagógico docente. Una amplia mayoría de respuestas obtenidas apuntan a que 
el desenvolvimiento de los directores mediante cada acción que impulsan afectan o influyen 
el accionar pedagógico de los docentes en las aulas. Señalaron que la vinculación entre las 
dos variables es alta”; “El liderazgo de los directores, desde el punto de vista de los tres 
grupos encuestados alcanzó resultados favorables en ocho de los once aspectos revisados y 
medidos, mientras que en sólo en tres fueron calificados como deficientes. Es de destacar que 
tan sólo en un indicador demuestran la más alta fortaleza y es el que corresponde al fomento 
de un ambiente de respeto y confianza. Por el contrario, la puntuación más baja que concierne 
a un desempeño muy deficiente se ubica en el componente de evaluación del desempeño 
docente. En cuanto a los docentes, alcanzaron una calificación global de eficiente en su 
desempeño pedagógico en las aulas”; “Los estudiantes han destacado que cuentan con 
docentes que se apoyan en el buen desenvolvimiento del liderazgo de los directores, al 
contestar que las accione directivas impactan positivamente el trabajo de sus catedráticos.  
 
Los cuatro indicadores altamente desempeñados por los docentes son: fomento del 
aprendizaje cooperativo, utilización de diversos recursos didácticos, atención a las 
necesidades de aprendizaje y motivación incentivación al estudiante”. 
 
En tanto, lo manifestado por Gonzales (2016) en su tesis titulada: “Liderazgo Directivo 
y  Desempeño Docente en la Institución Educativa Inicial”, establece que: “Existe una 
relación directa y significativa entre la percepción del liderazgo directivo y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto 
Maldonado – 2016. Sustentado en la tabla 10, el coeficiente de correlación entre las variables 





entre las variables liderazgo del director y desempeño docente, con un nivel de confianza de 
95%. Y además el coeficiente de determinación R cuadrado es de 0,298 como se muestra en 
la tabla 11; lo cual indica que el 29,8% de los cambios observados en la variable desempeño 
docente es explicado por la variación de la variable liderazgo del director”; “También según 
la tabla 11 el valor de p = 0,000; nos indica que con una significatividad menor que 5%; el 
modelo de regresión lineal entre las variables liderazgo del director y desempeño docente es 
adecuado, siendo la ecuación de regresión de acuerdo a la tabla 11 y gráfico 8. Existe una 
relación directa y significativa entre el liderazgo autoritario y coercitivo del director y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de la Esperanza de 
Puerto Maldonado. Sustentado en la tabla 4 y gráfico 2, donde se observa que el 4% de los 
docentes manifiestan que el liderazgo autoritario coercitivo del director está en la categoría 
regular, el 64% de los docentes manifiestan que el liderazgo autoritario coercitivo del director 
está en la categoría regular, 24% de los docentes manifiestan que el liderazgo autoritario 
coercitivo del director está en la categoría bueno y 8% de los docentes manifiestan que el 
liderazgo autoritario coercitivo del director está en la categoría muy bueno”; “Existe una 
relación directa y significativa entre el liderazgo autoritario y benevolente del director y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Inicial Nuestra 79 Señora de la Esperanza de 
Puerto Maldonado. Sustentado en la tabla 5 y gráfico 3, donde se observa que el 12% de los 
docentes manifiestan que el liderazgo autoritario benevolente del director está en la categoría 
pésimo, el 40% de los docentes manifiestan que el liderazgo autoritario benevolente del 
director está en la categoría regular y 48% de los docentes manifiestan que el liderazgo 
autoritario benevolente del director está en la categoría bueno. Existe una relación directa y 
significativa entre el liderazgo consultivo Liderazgo participativo del director y el desempeño 
docente en la Institución Educativa Inicial Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto 





manifiestan que el liderazgo participativo del director está en la categoría regular, el 36% de 
los docentes manifiestan que el liderazgo participativo del director está en la categoría bueno 
y 12% de los docentes manifiestan que el liderazgo participativo del director está en la 
categoría muy bueno”. 
 
Por lo que, se considera que ambos estudios guardan relación con respecto a nuestra 
investigación realizada. 
 
Respecto a  la calificación que le otorga a las habilidades de conducción el 31% lo 
considera regular, mientras que un 35% se ubica en el rango bueno-Muy bueno. Por otro 
lado, la empatía social, es calificada por el 19% como regular, mientras que en el rango 
bueno-muy bueno se ubica el 44%. Estos resultados, aunados a la correlación de 0,896 entre 
las habilidades de conducción y empatía social, nos llevan a inferir que la empatía social del 
personal docente está determinada en un 80,3% por las habilidades de conducción del 
director. 
 
Respecto a  la calificación que le otorga a la capacidad de empoderamiento el 31% lo 
considera regular, mientras que un 35% se ubica en el rango bueno-Muy bueno. Por otro 
lado, la capacidad del personal docente para comunicarse asertivamente, es calificada por el 
18% como regular, mientras que en el rango bueno-muy bueno se ubica el 44%. Estos 
resultados, aunados a la correlación de 0,902 entre la capacidad de empoderamiento y la 
capacidad del personal docente para comunicarse asertivamente, nos llevan a inferir que la 
comunicación asertiva generada en el personal docente en las instituciones educativas 
rurales de la provincia de Ica, está determinada en un 81,4% por la capacidad de 







Finalmente, se otorga a la capacidad de acompañamiento pedagógico el 31% lo 
considera regular, mientras que un 35% se ubica en el rango bueno-Muy bueno. Por otro 
lado, la motivación hacia el logro, es calificada por el 18% como regular, mientras que en el 
rango bueno-muy bueno se ubica el 44%. Estos resultados, aunados a la correlación de 0,869 
entre la capacidad de acompañamiento pedagógico y la c motivación hacia el logro, nos 
llevan a inferir que la motivación hacia el logro del personal docente en las instituciones 
educativas rurales de la provincia de Ica, está determinada en un 75,5% por la capacidad de 
























1. El  liderazgo  pedagógico del Director se relaciona significativamente con la generación 
de competencias sociales en el personal docente, en las instituciones educativas rurales 
de la provincia de Ica, con un nivel de correlación positiva alta de 0,879. Tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,772) se tiene que las competencias 
sociales del personal docente está determinada en un 77,2% por el liderazgo 
pedagógico del director.   
 
2. Las habilidades de conducción del director inciden directamente con la empatía social  
generada en el personal docente de las instituciones educativas rurales de la provincia 
de Ica, con un nivel de correlación positiva alta de 0,896. Tomando en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,803) se tiene que la empatía social del personal 
docente está determinada en un 80,3% por las habilidades de conducción del director. 
 
3. La capacidad de empoderamiento del director se relaciona significativamente con la 
capacidad del personal docente para comunicarse asertivamente en las instituciones 
educativas rurales de la provincia de Ica, con un nivel de correlación positiva alta de 
0,902. Tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,814)  se tiene 
que la comunicación asertiva generada en el personal docente en las instituciones 
educativas rurales de la provincia de Ica, está determinada en un 81,4% por la 
capacidad de empoderamiento del director. 
 
4. La capacidad de acompañamiento pedagógico incide directamente con la motivación 
hacia el logro, que presenta el personal docente de las instituciones educativas rurales 
de la provincia de Ica, con un nivel de correlación positiva alta de 0,869. Tomando en 





hacia el logro del personal docente en las instituciones educativas rurales de la 






























1. Identificar los factores asociados al liderazgo pedagógico del director que estarían  
impactando negativamente en las competencias sociales del docente, de tal manera 
que puedan corregirse y obtener mejores resultados. 
 
2. Realizar talleres motivacionales para incrementar las habilidades de conducción del 
director y así poder  mejorar la empatía social del personal docente en las 
instituciones educativas de la provincia de Ica. 
 
3. Mejorar la capacidad de empoderamiento del director mediante charlas o 
capacitaciones y poder tener una mejor comunicación asertiva del personal docente en 
las instituciones educativas de la provincia de Ica. 
 
4. Mediante la capacidad de acompañamiento pedagógico, el director logrará fortalecer e 
incrementar la motivación hacia el logro del personal docente en las instituciones 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
 
 El liderazgo pedagógico del director y las competencias sociales del personal docente en Instituciones Educativas rurales de la Provincia 
de Ica 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  e indicadores 
 
Problema general  
 
¿Cuánto se relaciona el 
liderazgo  pedagógico del 
Director  con las competencias 
sociales generadas en el 
personal docente de las 
instituciones educativas rurales 
de la provincia de Ica? 
 
Problemas  específicos 
 
¿Cuánto incide el  liderazgo  
pedagógico del Director con 
la empatía social  generada 
en el personal docente de las 
instituciones educativas 
rurales de la provincia de 
Ica? 
 
¿Cuánto se relaciona el  
liderazgo  pedagógico del 
Director con la capacidad  
del personal docente para 
General 
 
Explicar el grado de relación 
entre  liderazgo  pedagógico del 
Director y competencias sociales 
generadas  en el personal 
docente de las instituciones 
educativas rurales de la 
provincia de Ica. 
 
Objetivos  específicos 
 
Determinar  en qué medida el  
liderazgo  pedagógico del 
Director  incide  en la empatía 
social  generada en el personal 
docente de las instituciones 
educativas rurales de la 
provincia de Ica. 
 
Establecer cuánto se relaciona el  
liderazgo  pedagógico del 
Director con la capacidad  del 




El  liderazgo  pedagógico del 
Director  se relaciona 
significativamente  con  la 
generación de competencias 
sociales en el personal docente, 
en las instituciones educativas 
rurales de la provincia de Ica. 
Hipótesis especificas 
 
El  liderazgo  pedagógico del 
Director  incide  directamente 
en la empatía social  generada 
en el personal docente de las 
instituciones educativas rurales 
de la provincia de Ica. 
 
El  liderazgo  pedagógico del 
Director  se relaciona 
significativamente  con la 
empatía social  generada en el 









- Habilidades de conducción  
- Capacidad de  empoderar 
(Empowerment) 
- Capacidad de  
acompañamiento pedagógico 
 
Variable dependiente    
 





   - Empatía social 
- Comunicación asertiva 






comunicarse  asertivamente 
en las instituciones 
educativas rurales de la 
provincia de Ica? 
 
¿Cuánto incide el  liderazgo  
pedagógico del Director con 
la motivación hacia el logro,  
que  presenta el personal 
docente de las instituciones 
educativas rurales de la 





comunicarse  asertivamente en 
las instituciones educativas. 
 
Dilucidar en qué medida el  
liderazgo  pedagógico del 
Director  incide  en la 
motivación hacia el logro, que 
presenta el personal docente de 
las instituciones educativas 








instituciones educativas rurales 
de la provincia de Ica. 
 
El  liderazgo  pedagógico del 
Director  incide  directamente 
en la motivación hacia el logro,  
que presenta el personal 
docente de las instituciones 
educativas rurales de la 























Diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos 
 
 
- Método:  analítico-sintético  
 
 
- Tipo de Investigación: Correlacional         
-   
 






- 48 directores de instituciones educativas rurales 
 
- 498 docentes de inicial, primaria y secundaria de 






150 docentes de inicial, primaria y secundaria de 
instituciones educativas rurales, que constituyen 












- Cuestionario  
- Ficha de observación 
 
Cuestionario: “Cuestionario de liderazgo  
pedagógico del Director” 
 
Ficha de observación : “Habilidades sociales 





Apéndice B: Cuestionario  N°1 Liderazgo pedagógico del director 
Instrucciones: 
 
El presente instrumento consta de 17  ítems y será  útil para identificar la percepción que 
tienen los directivos y docentes en relación al liderazgo pedagógico del director. 
 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 
Muy bueno (5)      Bueno  (4)      Regular (3)     Deficiente (2)     Muy deficiente (1) 
 
N° Ítem Valoración 
5 4 3 2 1 
01 ¿Mantiene comunicación fluida?      
02 ¿Se siente comprendido?      
03 ¿Es respetuoso?      
04 ¿Busca la amistad?       
05 ¿Comparte con personas consideradas?      
06 ¿Mantiene sus principios?      
07 ¿Propone formas de delegar?      
08 ¿Libertad para tomar decisiones?      
09 ¿Brinda confianza?      
10 ¿Posee una estructura concisa?      
11 ¿Hay ventajas laborales?      
12 ¿Se fomenta la capacidad de acompañamiento?      
13 ¿Personas con potencial de mejorar?      
14 ¿Hay capacidad de posicionamiento?      
15 ¿Se entiende lo que se quiere informar?      
16 ¿Se genera la capacidad de control?      













El presente instrumento consta de 17  ítems y será  útil para identificar la percepción que 
tienen los directivos y docentes en relación a las Competencias sociales del personal docente. 
 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 
Muy bueno (5)      Bueno  (4)      Regular (3)     Deficiente (2)     Muy deficiente (1) 
 
 
N° Ítem Valoración 
5 4 3 2 1 
01 ¿Genera la proactividad?      
02 ¿Cómo califica  su capacidad de adaptación?      
03 ¿Cómo califica sus  competencias  cognitivas?      
04 ¿En qué nivel e halla su Capacidad de innovación?      
05 ¿Cuál es su capacidad  para crear un ambiente sociable?      
06 ¿Cómo califica su Relaciones interpersonales?      
07 ¿Cómo califica su capacidad de  escuchar y conversar 
asertivamente? 
     
08 ¿En qué nivel se haya para brindar seguridad y generar 
confianza? 
     
09 ¿Cómo califica su capacidad  para interactuar con los 
compañeros? 
     
10 ¿Cómo califica la Libertad de expresión en la institución?      
11 ¿Cuál es  su Capacidad para buscar alternativas ante las nuevas 
situaciones que se les plantean? 
     
12 ¿En qué nivel se haya  para establecer metas?       
13 ¿Cuál es su nivel de motivación?      
14 ¿Cómo califica su  capacidad  para crear un ambiente donde se 
genera el logro personal? 
     
15 ¿Cuál es  su capacidad para generar La proactividad? 
 
     
16 ¿Cuál es su nivel de perseverancia?      











Informe de opinión de expertos 
 
 


























Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    x 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías del 
liderazgo pedagógico. 
 
    x 
Organizacion Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
    x 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
    x 
I.-  Datos generales: 
1.1 Apellidos y nombre del 
informante 
: Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°1  “Liderazgo pedagógico del 
director” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Luis Alberto ACHCARAY AURIS 
Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 












Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
liderazgo pedagógico. 
 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    x 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 

















                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del Experto Informante 








                                                    Informante Nº 2  
                          
 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    x 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías del 
liderazgo pedagógico. 
 
    x 
Organizacion Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
    x 






    x 
I.-  Datos generales: 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. Aurelio Julián Gámez Torres 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°1  “Liderazgo pedagógico del 
director” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Luis Alberto ACHCARAY AURIS 
Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 








Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
liderazgo pedagógico. 
 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    x 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y Fecha: Lima, Enero de 2014 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto Informante 
                                                                              













































Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    x 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías del 
liderazgo pedagógico. 
 
    x 
Organizacion Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
    x 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer los 
conocimientos de 
    x 
I.-  Datos generales: 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. José Rubén Mora Santiago 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°1  “Liderazgo pedagógico 
del director” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Luis Alberto ACHCARAY AURIS 
Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 











Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
liderazgo pedagógico. 
 
    x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    x 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y Fecha: Lima, Enero de 2014 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del experto informante 














Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
Cuestionario N°2 “Competencias profesionales” 
 



























Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
x 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
x 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
competencias sociales. 
    
x 
Organizacion Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    
x 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    
x 
I.-  Datos generales: 
1.1 Apellidos y nombre del 
informante 
: Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°2  “Competencias sociales del 
personal docente” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Luis Alberto ACHCARAY AURIS 
Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 









comunicación asertiva y 
motivación hacia el 
logro. 
    
x 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
las teorías de 
competencias sociales. 
 
    
x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
x 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 





III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 
ítems, indicadores y variables. Por tanto se recomienda su aplicación en la recolección de 
datos. 
 











                                  
                                                                        _________________________ 







































Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
x 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
x 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
competencias sociales. 
 
    
x 
Organizacion Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
    
x 
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
    
x 





    
x 
I.-  Datos generales: 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. Aurelio Julián Gámez Torres 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°2  “Competencias sociales del 
personal docente” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Luis Alberto ACHCARAY AURIS 
Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 





y motivación hacia el 
logro. 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
competencias sociales. 
 
    
x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
x 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y Fecha: Lima, Enero de 2018 
 
 
                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                              

















































Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
x 
Objetividad Los ítems se plantean 
con objetividad, sin 
orientar respuestas. 
 
    
x 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
competencias sociales. 
 
    
x 
Organizacion Existe una 
organización lógica y 
coherente 
 
    
x 
Suficiencia Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 
    
x 
I.-  Datos generales: 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dr. José Rubén Mora Santiago 
1.2 Cargo e institución donde 
labora 
: Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario N°2  “Competencias sociales del 
personal docente” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autor del instrumento : Luis Alberto ACHCARAY AURIS 
Exalumno de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 










y motivación hacia el 
logro. 
    
x 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
de las teorías de 
competencias sociales. 
 
    
x 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
    
x 
Metodologia La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva. 




III.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    
Lugar y Fecha: Lima, Enero de 2018 
 




                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
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